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Ajaccio – La Citadelle
Découverte fortuite (1988)
Jean Jehasse
1 Des sondages opérés à l’intérieur de la citadelle ont permis de préciser les éléments de
construction du XVe s. et les caractéristiques du fort génois.
2 Un abondant mobilier céramique correspondant a été découvert.
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